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RINGKASAN 
 
Penelitian ini berjudul “ ACCOUNTING TREATMENT TO 
ORNAMENTAL FISH INDUSTRY AN ANALYSIS OF BIOLOGICAL 
ASSETS (A Case study on PT Inti Agri Resources)”. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui metode pencatatan ikan hias sebagai aset biologis yang saat ini 
diterapkan pada Industri ikan hias dan Untuk menggali dan menganalisis 
fenomena utama dari permasalahan, yaitu perlakuan akuntansi keuangan  aset 
biologis pada industri ikan hias berdasarkan teori dan standar akuntansi yang 
tersedia. Penelitian ini dilakukan pada satu perusahaan besar PT Inti Agri 
Resources. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus, Penelitian kepustakaan (library research), Penelitian lapangan (field 
research), dan Pengamatan (observasi). Metode analisis data yang digunakan 
adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif 
kualitatif, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengkaji, 
memaparkan, menelaah, dan menjelaskan data-data yang diperoleh pada 
Perusahaan Industri ikan hias. 
Berdasarkan hasil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pada 
perusahaan PT Inti Agri Resources,  mengakui serta mencatat adanya akun ikan 
hias siap jual ataupun ikan hias indukan ke dalam aset lancar dalam akun 
persediaan. Pada perusahaan ini persediaan ikan hias indukan dan siap jual 
dianggap sebagai persediaan barang biasa. Persediaan hewan ternak yang tersedia 
untuk dijual dan hewan ternak dalam proses pertumbuhan disajikan dengan 
menggunakan harga perolehan atau net realizable value, mana yang lebih rendah 
apabila memenuhi kriteria yaitu Mempunyai harga pasar yang dapat diandalkan, 
mempunyai cost of disposal yang relatif rendah dan dapat diperkirakan dan 
tersedia untuk dijual dengan cepat. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, 




 This research entitled "ACCOUNTING TREATMENT TO 
ORNAMENTAL FISH INDUSTRY AN ANALYSIS OF BIOLOGICAL 
ASSETS (A Case study on PT Inti Agri Resources)". The purpose of this research 
is to know the method of recording of ornamental fish as biological asset which 
currently applied to ornamental fish industry and To explore and analyze the main 
phenomenon of problem, that is treating financial accounting of biological asset in 
ornamental fish industry based on available accounting theory and standard. This 
research was conducted on one big company PT Inti Agri Resources. The type of 
this research is Qualitative research study case approach, using library research, 
field research, and observation. Data analysis method used is descriptive 
qualitative analysis method. With qualitative descriptive analysis method, the data 
obtained are analyzed qualitatively, that is by reviewing, explaining, reviewing, 
and explaining the data obtained at the Company of Ornamental Fish Industry. 
 Based on the above results can be concluded that At PT Inti Agri 
Resources company, recognize and record the existence of ornamental fish stocks 
ready to sell or fish ornamental fish into the current assets in inventory account. In 
this company ornamental fish stocks and ready to sell are considered as ordinary 
goods inventory. Livestock stocks available for sale and livestock in the growth 
process are presented using the acquisition cost or net realizable value, whichever 
is lower if they meet the criteria of Having a reliable market price, having a 
relatively low cost of disposal and predictable and available For sale quickly. If it 
does not meet the above criteria, then the valuation is based on cost (cost). 
 
 
 
